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ANUNCIO
Este Ayuntamiento en cumpli-
miento de lo dispuesto en el aparta-
do 1 del Artículo 125 del Reglamen-
to de Planeamiento de la Ley del
Suelo, ha acordado admitir a trámi-
te el avance de planeamiento de la
revisión del Plan General de Orde-
nación del Municipio, y someterlo a
exposición pública por plazo de 30
días hábiles, contados desde la in-
serción de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, al objeto
de que puedan formularse sugeren-
cias u otras alternativas de planea-
miento por Corporaciones, asociacio-
nes y particulares.
Se hace saber al público en gene-
ral que los planos y documentación
de dieho avance de planeamiento se
hallan expuestos en la Casa Consis-
torial a su disposición desde el día
de hoy, de las 8 a las 15 horas, a fin
de que puedan ser consultados in-
cluso antes de abrirse el período ofi-
cial de información pública.
Felanitx, a 30 de marzo de 1982.
El Alcalde,
h	 Pedro Mesqttida Obrador
Una serie del pri-
mer premi de la
Loteria a Felanitx
En el sorteig de la Lotería Nacio-
nal de dissabte passat, va resultar
agraciat amb el primer premi el nú-
mero 31.917, una serie del qual fou
venuda a l'administració de Felanitx
que regenta D.a Francisca Pou.
El total del premis repartit a Fe-
lanitx es de vint milions de pesse-
tes, que s'han distribuit gairebé tot
en fraccions de quatre milions, lle-
vat de dues porcions de dos mi-
lions.
No cal dir la gaubança en que fou
comentada la noticia a partir del
dissabte a migdia i les ininterrom-
pudes enhorabones de que han es-
tat objecte els afavorits.
repetidor de TV
lmbuiritori de
la S. Social
Dijous passat un equip técnic de
la Televisió es va desplaçar a Sant
Salvador amb la finalitat de com-
pletar el muntatge del repetidor.
Sembla que a la fi s'han resolt els
problemes que havien sorgit entorn
a
 l'equipament
 i l'aparen repetidor
es ja al seu emplaçament. Segons el
Baile
 Pere Mesquida l'entrada en
funciona ment és imminent.
Una bona noticia de darrera hora
és la de que els serveis centrals de
la S. Social han aprovat la conces-
sió
 de 15 milions de pessetes en con-
cepte d'obres, a càrrec del pressu-
post d'enguany, per la construcció
del nou ambulatori de Felanitx,
així com 12 milions més pel mateix
concepte a càrrec del pressupost del
83 i una altre partida igual pel seu
equipament. Aixi les coses podria
ser que que ve poguéssim veu-
re realitzat aquest centre a Pedifici
de l'antiga estació enológica.
En la reunión celebrada en Son
Mesquida el pasado día 26 bajo la
presidencia del Sr. Juez de Primera
Instancia de Manacor y estando pre-
sentes el abogado del Estado D. Ma-
nuel Marina, el ingeniero técnico del
IRYDA D. Andrés de .1a O Balleste-
ros, el alcalde de Felanitx D. Pedro
Mesquida y todos los miembros de
Ia junta local, tuvo lugar la aproba-
ción de las bases provisionales de la
concentración parcelaria que se va
a realizar en dicha comarca. Este
acto es sin duda el que va a dar luz
verde a la inminente aprobación del
Plan General de Obras, tales como
asfaltado de caminos, puesta en re-
gadío de 150 Ha., abastecimiento de
agua a las viviendas, despedregado,
explotaciones comunitarias, etc.
Cuando parecía que la realización
de dichas mejoras estaba estancada
por diversos motivos, con la llegada
del ingeniero Sr. Ballesteros se ha
reactivado, hasta el punto de que
los propietarios de la zona han vuel-
to a recobrar el optimismo de cara
a convertir sus fincas en regadío y
pieira
extraordirdrja del
Con or
Diluns passat es reuní en sessió
plenaria l'Ajuntament. En aquesta
sessió es va rebre a tràmit l'avanç
de planejament de la revissió del pla
general d'ordenació urbana presen-
tat per l'equip redactor, el qual res-
tara a partir d'avui i per espai d'un,
mes a la consideració del públic. •
Entre d'altres assumptes es va pre-i
sentar un estudi molt acurat
zat pel Secretan, relatiu a l'estruc-1
turació orgànica dels serveis admi-
nistratius municipals. Aquest estudi,
que es molt interessant, sera objee-i
te del nostre comentan en edicions;
successives ja que la fretura del
temps ens impedeix avui de comen-:
tar-lo.
També es va debatre en aquesta
sessió el sou dels funcionaris a la
hum del Real Decret 211/1982 i de
l'ordre ministerial del passat dia 25
de febrer que desenrotlla dit decret.[
El temps no dona per exhaurir;
tots els assumptes programats.
ver realizadas las anunciadas mejo-
ras en su barriada.
Esta semana estaba anunciada una •
reunión entre el citado ingeniero y
los futuros regantes para intercam-
biar impresiones sobre este proyec-
to de inminente realización.
Y para el próximo martes día 6 a
les 9 de la noche, está anunciada en
Felanitx, en el salón de actos del
Ayuntamiento, la presentación de to-
dos los planos de la zona con todas
Ias parcelas y sus diferentes clasifi-
caciones y se dará una clara y ex-
haustiva explicación de todo el pro-
grama a realizar, por lo cual se rue-
ga la presencia de todos los propie-
tarios de la zona, a los que se hará
entrega de una lámina donde esta-
rán especificadas todas las parcelas,
su extensión y su situación en los
mentados planos, con el fin de que
se puedan examinar y detectar posi-
bles errores, los cuales deberán ser
alegados en el plazo que se fijará
oportunamente.
La Junta Local
E! cal/ de la ce!! de la
Setmana Santa
Antoni Oliver, CR.
La gent de Ponent, creuats o rodamons, que, en el cor de
l'edat mitjana, arribava a Jerusalem, era sotraguejada d'una ex-
periencia fonamental. Embadalits, embabaiats, aquells homes des-
cubrien arreu presencies de la história de Jesús que ens va sal-
var. Adelerats corrien del Cenacle a Getsemaní, de la casa de Pi-
lat a la fortalesa de Herodes, del can
-er de l'Amargura a dalt del
Calvari. Era un desfici d'encalçar papellones per fer-ne un mosaic
de devoció.
I aquells que no podien prendre la volada tan llarga, roma-
sos a casa, es feien un mapa imaginan d'aquelles terres sagrades
i recorrien d'un a altre aquells llocs sants. Era el camí de la
creu —la Via crucis— que es feia a casa, pels carrers del poble
o dins l'església, que encara ara en guarden arreu les estacions.
Darrerament, un vent fred i descregut ha cor-gelat aquelles
devocions populars que esclataven a cada racó del calendari i ha
deixat els carrers dels nostres pobles i de les nostres vides nus
de referencies i de símbols.
Enguany, a Sant Alfons, farem pels tiranys dels dies de la
Setmana Major un camí de la creu en tres estacions: Les estacions
de l'home que, ensopegant avui en tants de reclaus i reclots, fa
a les palpes el seu camí cap a Déu.
Les estacions que considerarem en aquesta Via crucis són
les següents: Primera estació: L'Home modern, un home en temp-
tació. Segona estació: L'Home nou, un home en lliberació. Tercera
estació: L'Home en Deu, un home en plenitud.
Es un camí de la creu que recorre els carrers interiors de la
pro' pia vida, el bessó de la qual es ja ple i masell de la presen-
cia de Jesús que ens sortira a l'encontre el diumenge de Pasqua
que ha d'omplir de hum tots els nostres dies. I que pot omplir de
cançons les places de la nostra ciutat. probadas las bases provisionales de la con-
centración parcelaria de Son Mesquida
Necesitamos
Auxiliar Administrativo
Ambos sexos. Si es varón, imprescindible servido
militar cumplido. Contrato temporal con posibilidad
fijo.
COPIMA
 Carrel. Parreres, K 1 - Te1.5800'n
El Pesca peix
[Frente Mercado) - Tel. 580182
Hi batirá confitura «cabell &lame!»
 ì brossat
per fer robiols
Oferta de la semana
Galletas María - Dorada Marbú 1 Kilo
Francesca Miguel Nadal
va morir en la pau de Deu a Ciutat, el dia 28 de març de 1982, a 29 anys
Al cel sin
Els seus pares Enric i Catalina; padrins Batomeu i Elisa; germans Tomeu i Toni, tios,
cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu
 la seva anima a Déu.
Casa mortuòria: Carrer Nuno Sans, 21 - Felanitx
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PRECIO DE SUSCR1PCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
Carta
AL
DIRECTOR, 
QUAN PLOU A FELANITX
Sr. Director del «FELANITX»:
Vos agrairem que publiqueu la
carta següent que dirigim a les nos-
tres autoritats. Per endavant, gra-
des.
IHustrissimes autoritats:
Ha plogut, políticament el ploure
no té res a veure amb el fet de cau-
re aigua i a Fclanilx ei fet de caure
aigra Os roe políticament, tot i
que, gràcies a Déu, plou almanco un
pic cada any, tantes vegades com
congressos fan els partits i aquests
ni per una vegada s'encarreguen
d'encaminar degudament l'aigua que
cau.
Ara explicarem als governants de
La Vila el que saben de fa estona.
Hem de començar amb aquella veri-
tat que diu: «No teniem aigua neta
al nostre carrer... i va sortir un
«consecal» del nostre carrer... i ara
sempre en tenim», i resulta que al
barri del carrer del Convent, passeia
Ramon Liull i carrer dels Horts no
tenim cap «consecal» i quan plou
tenim excessos d'aigua i precisa-
ment aquesta aigua va mesclada amb
altres coses i entta a les cases pels
llocs que se'n hauria d'anar (banye-
res, tasses, etc.) i surten rates i al-
tres coses, i s'omplen d'aigua i al-
tres coses les cases de la part baixa
del poble, i d'això fa anys i no són
vots ni promeses; però,
 si ens ho vo-
leu prometre í ho podeu prometre,
mala sort, perquè estariem molt Inés
satisfets si ho feieu arreglar, que
això fa molta d'olor, sobretot les al-
tres coses. I si entre reunió i reunió
per elegir els representants que vos
representen, vos presentau a treure
aigua i altres coses, n'estarem eter-
nament agraïts, sobretot per les al-
tres coses.
Els veins de la part baixa de.
La Vila
ELS FUNERALS I EL CONDOL
Sr. Director:
Acab d'arribar d'un funeral i no
puc més d'escriure aquestes parau-
les, perquè cree, sincerament, que
ha arribat l'hora de que tots siguem
més autèntics, de que anem a una
Missa de funeral, per l'anima del di-
funt i no perquè ens vegi la familia
a despedir. Això just es conseguirà
si es deslliga D'UNA VEGADA PER
SEMPRE, el condol social, de la
Missa.
Es ver que quan tenim una pena,
agraïm la companyia dels nostres
amics; però el difunt esta unes ho-
res a la seva casa i ens hauriem d'a-
costumar a anar allà a retre el nos-
tre condol a la familia. Si per qual-
sevol raó el difunt no passa per ca
seva i va directament a l'església,
anar un altre dia, quan ens migues
bé, a visitar a la familia.
Pensant-ho be, es inhuma fer
aguantar a unes persones que tenen
una gran tristor, una torrentada de
gent que les passa per davant, sense
sebre qui veu i que just serveix per
augmentar-li la seva angoixa.
Sé que n'hi haura que s'esqueixa-
ran les vestidures per tot això
 que
dic; però també sé positivament que
hi ha un gran nombre de persones
que pensen com jo, i les demanaria
que donassin el seu parer, per mit-
jà d'aquest setmanari, diguent-ho al
Sr. Rector o a qualsevol capellà. Tot
seria que una familia comengàs i co-
mençassim a ser un poc més
 autèn-
tics;
 tots hi
 sortiríem guanyant. En
primer lloc l'ànima del difunt, que
rebria les Misses dels qui vertadera-
ment hi van per ell; la familia, que
tendria la companyia justa dels seus
amics, que son els que de veres ens
fan costat; i tots en general que ens
complicam moltes vegades la vida,
per anar a fer comedia,
 perquè
 ens
vegin «passar».
Atentament
C. G. R.
SANTORAL
D. 4 S. Isidoro
L. 5: S. Vicente
M. 6: S. Prudencio
M. 7: S. Juan Bta.
J. 8: J. SANTO
V. 9: V. SAN I O
S. 10: S. SANT()
LUNA
L. llena el 8
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 645, (excepto sabados) 8, 10,
14 y 1745 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 2039 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: S6143
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
MAS a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx:
 Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:
Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.
l'ara día 9:
Dr.M. Vidal - R. 1,11111, 35-1.°-lz.
Para dia 11:
Dr. A. Alomar -G. Timoner, 14
Para dia 12:
Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco Pifia.
Lunes:	 Julián Munar.
Martes:	 Miguel Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes:
	 F. Piña
Comestibles:
G. Bonnin - Eras, 96
A. Fuster - Mar, 73
Superkansas
Leche Agama litro y medio sólo
a 10 ptas. menos por botella
Ultima semana
Mimosin 4 litros
Luzil 5 Kilos
75 Ptas.
175 Ptas.
525 Ptas.
Azúcar	 65 Ptas. Kilo (2 bolsas por compra)
Viajes Manacor S. A.
Billetes avión
pasajes Marítimos
Viajes organizados
Mayor, 74- Tel. 580013	 Felanitx
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Programa de Setmana Santa
DIUMENGE DE RAMS
ESGLÉSIA PARROQUIAL
A les 11, Benedicció de rams i Missa concelebrada.
ESGLÉSIA DE SANT ALFONS
A les 11'30, Benedicció de rams y Missa concelebrada.
ESGLÉSIA DE SANT AGUST/
A les 10'30, Benedicció de rams al pati del costat del Convent
i Missa concelebrada.
CALVARI: A les 6 del capvespre Via Crucis predicat i adoració
de la Vera Creu.
CARITAT: A les 21'30, Concert de Setmana Santa per la Coral
de Felanitx, dirigida per Jaume Estelrich.
DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES, A L'ESGLESIA S. ALFONS
A les 9'30 del vespre, Missa i predicació pel Pare Antoni Oli-
ver Montserrat, C.R., que també predicara les homilies del
dijous, divendres y dissabte en la dita església.
DIJOUS SANT
ESGLÉSIA PARROQUIAL
A les 8 del vespre, Missa concelebrada i homilia.
A les 10 sortida de la Process6.
En acabar la
 processó
 vigilia per la secció de dones de l'A-
doració Nocturna.
ESGLÉSIA DE SANT ALFONS
A les 7 del capvespre, Missa concelebrada i homilia.
ESGLÉSIA DE SANT AGUSTI
A les 6, Missa concelebrada i homilia.
En acabar la processó
 vigilia de la Secció d'Adoració Noc-
turna.
DIVENDRES SANT
ESGLÉSIA PARROQUIAL
A les 6, celebració de la Passió del Senyor i Homilia.
A les 9'30, Davallament en el
 replà
 de la
 Parròquia.
 Se llegirà
la Passió, predicara el P. Gaieta Rossell, C.R.
Intervenció de la Coral de Felanitx, sota la direcció de Jaume
Estelrich.
Acte seguit sortira la
 Processó.
ESGLÉSIA DE SANT ALFONS
A les 6'30, Celebració de la Passió del Senyor. Homilia.
ESGLÉSIA DE SANT AGUSTI
A les 5'30,
 Celebració
 de la Passió del Senyor i homilia.
(Avui es dia del dijuni i abstinencia.)
DISSABTE SANT
ESGLÉSIA PARROQUIAL
A les 10'30, Vigilia Pasqual, Missa i Homilia.
ESGLÉSIA DE SANT ALFONS
A les 9 del vespre, Vigilia Pasqual, Missa i Homilia.
ESGLÉSIA DE SANT AGUST/
A les 10, Vigilia Pasqual, Missa i Homilia.
Davant cada església, abans de la Vigilia, se
 farà la Benedic-
ció del Foc Nou i del Ciri Pasqual.
DIUMENGE DE PASQUA
ESGLÉSIA DE SANT AGUSTI
A les 8, Missa i a continuació la
 Processó de l'Encontrada.
ESGLÉSIA PARROQUIAL
A l'arribada de la
 processó
 de l'Encontrada, Ofici solemne de
Pasqua amb homilia.
Nota: L'horari dels actes del Dijous Sant s'ha retrasat per-
que, segons el calendari laboral enguany és dia feiner.
ITINERARI DE LES PROCESSONS
DIJOUS SANT
Plaga de Santa Margalida, carrers Major i Mar, plaga de S'Ar-
raval, carrers Proissos, Convent, d'Ets Horts i Nuno Sang.
DIVENDRES SANT
Processó de l'Enterrament:
Plaga de Santa Margalida, carrers Major, Mar, Juevert i
Convent.
Processó de la Soledat:
Convent, Porteria, Quatre Cantons i Muro Sang
DIUMENGE DE L'ANGEL AL SANTUARI DE SANT SALVADOR
A les 6, Missa Concelebrada amb Homilia.
DE NADAL A PASQUA - 13
Així acaba la relectura que hem fet del llibre del teòleg
 alto-
many en .Iiirgen Moltmann
 «El Deu Crucificat». Així hem donat 4
conèixer l'obra d'un teibleg que ha treballat molt per a la identim
tat i per a la relevlincia del
 l'Església.
 Donara a conèixer el sets
pensament hem cregut prestar un servei a l'ecumenisme i al ditim
leg, ,i al mateix temps obrir nous camis cap a la fe.
TEOLOGIA POUTICA DE LA CREU
RESUM FINAL
Una teologia cristiana que vulgui dir una paraula sobre els condiciO-
naments politics i la situació social, se
 n'ha de recordar del Crucificat.
teologia polkica actual vol treure les conseqiiencies del seguiment de Jesús
i del record del Crucificat en ordre a criticar els interessos i els  egoismea
de les estructures socials i polítiques.
Les
 conseqüències podrien esser aquestes:
— Si Jesús morí condemnat en nom de la Llei, una vegada ressusct.
tat s'acaba la Llei com exigencia fonamental per l'home. És a dir,
una contraposició entre Jesús Crucificat i la Llei. L'home ja no se fa juAl
per les obres de la Llei, sinó per la Fe en Jesús.
— Si Jesús morí com un malfactor politic, això vol dir que el PodOr
politic i el carni de Jesús no s'identifiquen. Les exigències del Regne i
Pax Christi no s'identifiquen amb les ideologies i interessos de la pax rO-
mana, o de la pax americana o de la pax soviètica. La glòria de Déu no
brilla sobre la corona deis poderosos, sinó en el Crucificat. L'autoritat
Déu és representada no pels poderosos i rics, sine) pels fills de Déu,
fuats, i també en el sevei del Crist. D'aquí se'n segueix una tasca contra.
les religions polítiques de la societat i també de les esglésies.
— Si el Crist de Déu va esser executat en nom de l'autoritat política i
religiosa, això
 vol dir que per la fe el domini politic sols se pot justificar
des de baix, no des de damunt. El domini politic no és la darrera paraula,
sitió que la fe cristiana l'ha d'interpretar com una tasca i l'ha de contr0-
lar des de les exigencies d'humanitat i d'evangeli.
L'Església antiga va refuar el culte de l'emperador. En Roe d'adorar-
lo, va pregar per ell. Això significava una limitació del seu poder.
El Cristianisme no va començar com una religió nacional o de classe.
Quan se va convertir en la religió dominant, va haver de negar el seu mi-
gen en el Crucificat i va perdre així La seva identitat. El Déu Crucificat
un Déu sense Estat i sense classe. Però no es un Déu apolític. Es el Dért
dels pobres, dels oprimits i dels humiliats. El Regne de llibertat del Crist
arriba mitjançant la destrucció de tot senyoriu, de tota autoritat i de tos
poder. La funció política de la fe consisteix en fer la crítica dels interes-
sos egoistes que mouen la societat.
* * *
La creu de Jesús es lo únic que pot donar relevancia a i'Església. Si
l'Església s'acomoda a la situació política, perd tota identitat. Si l'Església
se'n separa, queda convertida en un ghetto. El paper de l'Església sois .
queda en el seu lloc, quan és un punt de vista critic de la societat.
* * *
Manuel &uva
CAIXA DE BALEARS
"SA NosTimi
SA NOSTAA
DE CABO
Del 3 al 12 de abril
INAUGURACIÓN, hoy a las 19'30
FELANITX
NFORMACIÓN LOCAL
Demà concert per la
Coral de Felanitx
Demà, Diumenge del Ram, a les
9'30 del vespre, a ia Capella de les
Germanes de la Caritat, la Coral de
Felanitx oferirà el tradicional Con-
cert de Setmana Santa.
El programa está integrat per les
següents peces:
I Part: «Conturbata stmt» del P.
Cape*, «Adoramus te Christe» de Pa-
lestrina, «Christus factus est» d'A-
nerio, «Caligaverunt» de Victoria,
«Stabat Mater» de Kodaly «Regina
Coeli» de Lotti.
II Part: «El dia del Ram a vespre»
de R. Vich, «Si lluny de Vós» de
Bach, «Tres coses ens agraden» de
Friserich, «Jesús jibia meya» de
Bach, «Finlàndia» de Sibelius (lletra
de Gabriel Rebassa) i «Oh luz» de
Busca.
Pluja
, A continuació oferim les dades de
la pluja caiguda des de principis de
mes. Aquesta es va fer present d'una
forma apreciable a partir de dime-
eres dia 24 i arribá al màxim expo-
nent la nit del divendres al dissab-
te, durant la qual va caure una gran
tormenta damunt el poble i bona
part del terme, reforçada en alguns
'moments amb calabruix. Aquesta
nit foren moltes les cases que pa-
tiren els inconvenients de l'arruixa-
da i fins i tot una casa del Fartaritx
va sofrir un esbaldrec que afecta
greument la seva estructura.
El litres per metre quadrat reco-
Jilts foren els següents:
Dia 4:	 3'5 litres
Dia 6:	 0'1 litres
Dia 7:	 1'5 litres
Dia 20:	 0'2 tres
Dia 23:	 l'5 litres
Di* 24:	 6'6 litres
Dii 25:	 30'7 litres
Dia 26:	 135'5 tres
Dia 27:	 1'5 litres
Dia 29:	 0'3 litres
Dia 30:	 5'3 litres
Dia 31:	 2'4 litres
Total
 durant el ines, 189'01
El Davallament
Des de l'any 1975 s'ha vengut ce-
iebrant ininterrompudament aquest
acte solemníssim del Davallament en
el replà de la Parròquia, sota l'or-
ganització de la Creuada de l'Amor
Diví.
Enguany la predieació sera a
 càr-
rec
 del P. Gaietà Rossell Clivillers,
C.R. de la Comunitat Teatina de
Sant Andrea de la Valle de Roma.
La Coral de Felanitx illustrará l'acte.
La comissió organitzadora convi-
da a tots els felanitxers i els supli-
ca qué durant l'acte guardin el més
rigorós silenci i coMpostura, per
respecte a la celebració mateixa i
als altres assistents.
Nova filmació de l'equip .Tulsa.
Per a la propera séttnana l'equip
«Tulsa» té prevista la realització
d'una nova peHicula.
Aquesta vegada es tracta d'un
«western» que du com a títol pro-
visional «Buena tierra para morir»,
amb guió del nostre collaborador
«Maikel». La producció corr a ar-
ree de Bernat Ricart. Des de fa unes
setmanes s'estan preparant els de-
talls. El rodage se realitzarà a Son
Negre i en ell intervendran mês de
mig centenar de persones.
La patenta, que sera la produce%
mês costosa que haura feta fins ara
no sera estrenada fins a les festes
de Sant Agustí ja que per primera
vegada l'equip «Tulsa» fará un mun
tatge de l'escena i la sincronització
del s6 en un estudi perquè que dis-
posen aquesta vegada de material
tecnic molt més perfeccionat.
Elecció de Secretari a UD local
Divendres dia 26 es va procedir a
la seu d'UCD local a l'elecció de se-
cretad del comitè. Aquesta recaigué
damunt Aneoni Grimalt Mas i
61-me de secretari d'organització da-
munt Cosme Oliver Monserrat.
Celebraeons litúrgiques de Setmana
Santa a Porto-Colom
La fundió del Dijous Sant será a les
. 1930,. la del Divend res. a les 18 i la
Vigilia Pasqual, el Dissahte Sant,co-
mençará a les 23 llores.
Testigos de Jehová
El próximo jueves día 8 de abril
conmemoraremos la muerte de nues-
tro Señor Jesucristo. Por tal moti-
vo, .en el Salón del Reino (Calle Za-
vellá., 71), a las 20.30 horas se dará
tina conferencia bíblica en torno a
Ia
 observancia de esta conmemora-
ción.
Se invita a todas las personas in-
teresadas.
Dissabte que ve no sortirà .Felanitx.
Com es costum des de fa alguns
anys, el dissab,e sant no sortirá
aquest semanari. Així dones la nos-
tra propera edició será el dia 17 d'a-
bril.
Creuada de l'Amor Divi
Es recorda a totes les persones
que vulguin
 assistir a les processons
dels dijous i divendres Sants, la ne-
cessitat d'inscriurer's abans i retirar
la tarja corresponent que haurà d'es-
ser exhibida a sollicitud del
 germà
major de la confraria.
També se recorda que les confra-
ries de la Creuada s'han comprome-
ses a participar a la processó de la
Soledat que el divendres sant acorn-
panyarà a la Dolorosa des del Con-
vent de Sant Agustí fins a l'esglé-
sia Parroquial.
Hogar del Pensionista
En el sorteo que patrocina «La
Caixa» celebrado el mes de marzo,
ha sido agraciado el socio N°. 2.291,
D. Guillermo Manresa Adrover de
Ia calle Felanitx de S'Horta.
de sociedad
DE VIAJE
Ha sortit cap a Washington IY.
Maria Sureda Vda. de Higo.
NATALICI
Els esposos Antoni Vicens Roig i
Francisca Cler Puig, han vista aug-
mentada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer 1111, una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el nom ue Mafia. -
Felicitam als novells esposos.
NECRO1 OcTr A
La matinada del diumenge dia 28,
morí sobtadament a Ciutat, a l'edat
de 29 anys, Na Francisca Miguel Na-
dal, de Ca'n Palau. D.e.p.
Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
als seus pares D. Enric Miguel i
D.» Catalina Nadal, germans Barto-
meu i Antoni, així
 com al seus pa-
drins i oncles.
NaMMININIONINn	 AIIIII1P
Agraimeat
La familia Miguel-Nadal,
vol 091-air totes les mostres de
solidaritat rebudes amb mo/ia
de la mort de Na Francisca
Miguel Nadal. Els seus pares,
germans. padrins i els altres
parents. davant la impossibi-
litat de correspondre-les a to-
tes personalment ho fUn per
mitja d'aquesta nota.
Molles
 grácies a tots.
	4110/101N/111XIMIMMINIIRailiE/MIN
Wa. .01111.'1,
•
Naps
— Els anuncis de TV: possible
causa del síndrome toxic.
— Divorci: mariquita l'últim.
— No, vos dic: histeria i his-
teria no són el mateix.
De interés para los ase-
gurados de la
Seguridad Social
Transporte de enfermos en
ambulancias empresa con-
certada para esta provincia
Dr. José María García Ruiz,
Centro Médico Tel. 285858
24 horas a su disposición
Bases de ambulancias en:
Palma de Mallorca, Inca,
Manacor, Ibiza, Menorca y
otras localidades. 
PORTO-COLOM
Particular vende pisos 3 habitaciones,
armarios empotrados, salón comedor con chimenea,
cocina amueblada, decorados. Vistas al mar.
Facilidades 10 arios. Tels. 237370 - 217743.       
19821882
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Centenario"Sa Nostra"
100 años  progresando 
dita a dia.  
Hoy tenemos muchas cosas que ofrecerle:
—Ayudas sociales y culturales.
—Créditos de todo tipo.
—La red más extensa .de oficinas en Bateares.
—El sistema técnico más avanzado.
—Servicio de Cajeros Automáticos.
—Auto-Caja.
—Ahorro Tercera Edad.
—Pa90 de nóminas, etc.
"Sa Nostra'. actualmente, es la Mayor Entidad de
Ahorro en Baleares, resultado de cien años .trabajando dia a día con unos
objetivos muy definidos y con un equipo humano entusiasta del desarro-
llo de nuestra tierra y de nuestras gentes.
La Caja de hoy desde hace un siglo
Un Siglo 100% Balear  
Ill
CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRAI
Club Taurino - Felanitx
Se comunica a todas las chicas, que quieran vestir MANTILLA,
para acompañar el paso de LA MACARENA, en los desfiles de Se-
mana Santa, pueden pasar por C. Mar, 17, para información.
Los socios que quieran CERA, para las procesiones pueden
pasar por BAR SA PORTASSA, el Jueves Santo de 10 a 12 de la
mañana.
RECORDANÇA
Tienda de compra-venta de muebles
y objetos antiguos y usados. 
C. Mar, 8
	
FELANITX   
A partir de hoy
Mobles MONSERRAT
DE NUESTRA FABRICACION LES OFRECEMOS:
Muebles de todos los estilos y calidades
a precios justos de fábrica,
sin intermediarios.
- MUEBLES MODERNOS Y CLASICOS -
Infantiles y auxiliares
Comedores
Dormitorios
Módulos librería convertibles
Objetos de decoración-.:
Oferta especial de módulos librería moderna.
Visítenos sin compromiso, no escatima-
remos esfuerzo alguno para servirle a
su gusto. 
FABRICA Y EXPOSICION:
Avda. R. Argentina, 24 - B	 FELANITX
Telfs. Fábrica, 580549 - Part., 580846 
Assessoria FISCAL
Per informació:
C. Puigvert, 3
De dilluns a divendres,
de 19 a 21 h. 
Tapicería felaniti
Taller reparación tapicería en general.
- CUTINAJES
- ENiVIOQUETADOS
Son Pinar, 23	 FELANITX                     
Confecciones Santueri
Carrer de Sa Plaça, 3   
Gran surtido en    
Vestidos Primera Comunión        
6	 FELANITX
Ayuntamiento de Felanitx
AVISOS
Ha sido convocada para el próxi-
mo 6 de abril, a las 9 de la noche,
en el Salón de Actos de la Casa Con-
sistorial una reunión de los intere-
sados en la concentración parcela-
ria de «SON MESQUIDAD, en la
cual Técnicos de IRYDA facilitaran
información de las Bases Provisio-
nales de dicha concentración.
Por considerar de suma importan-
cia esta información cabe esperar
Ia mayor asistencia de afectados.
Felanitx, 29 de Marzo de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Esta Alcaldía hace público a to-
dos los afectados por la operación
de concentración parcelaria de la
zona de «SON MESQUIDAD, que a
partir del 1." de abril, y por un pe-
ríodo de un mes, estará de mani-
fiesto en el Ayuntamiento la docu-
mentación relativa a esta Concentra-
ción, que el Instituto de Reforma y
Desarrollo Agrario ha efectuado, pa-
ra que pueda ser examinada por los
interesados.
Felanitx, 29 de Marzo de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
SECCIÓ DE FORMACIÓ
PROFESS'ONAL
Els professors de la Secció de
Formació Professional de Felanitx,
davant l'aparició a aquest i altres
pobles veïnats d'unes fulles infor-
matives damunt la formació profes-
sional, volen fer a saber a l'opinió
pública que es ella, i solament ella,
a aquesta comarca, rúnica estatal i
autoritzada per impartir oficialment
les ensenyances de Metall-Mecànica,
Electricitat i Administrativa-Comer-
cial, i expedir, si cal, els títols del
Ministeri d'Educació i Ciéncia cor-
responents a les branques esmenta-
des.
PORTO COLOM
Particular alquila apartamento 3
habit:iciones. lavadora. Vista al
mar. Meses verano.
Telfs. 237370 - 217743.
VENDO PISO en Porto-Colom
amueblado, sala, comedor, 3 hab.
baño, cocina, lavandería y terraza.
Informes: Tels. 580489 y 5
-80247
SE ALQUILA Terraza - Restaurante
en Porto-Coloin.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SETMANA SANTA A L'ESGLÉSIA DE SANT ALFONS
Predicació a càrrec del P. ANTONI OLIVER MONTSERRAT,
C.R.	 , H !
Reflexió: El camí de la creu, una precessó pels senders ' de
la pròpia vida. «Aquell que no pren la creu i no em ve darrera
no es bon deixeble meu» (Mt. 10, 38).
DIUMENGE DEL RAM.—A les 11'30, benedicció de rams i
missa concelebrada.
PRIMERA ESTACIÓ.—<L'home modern, un home en tempta
e
Dilluns Sant, a les 9'30 del vespre, missa i reflexió, «El pecat
de la tristesa».
Dimar's Sant, a les 9'30 del vespre, missa i reflexió, «El pecat
de la por».
Dimecres Sant, a les 9'30 del vespre, missa i reflexió, «El pe-
cat del desengany de Déu».
SEGONA
 ESTACIÓ.—L'home nou, un home en lliberació».
Dijous Sant, a les 7 del capvespre: «El Sopar del Senyor:
l'Amor que es dóna tot. Eucaristia».
Divendres Sant, a les 6'30 del capvespre: «La mort del Senyor:
l'Amor que arriba al cor de tot». Paralitúrgia i Davallament. Dis-
sabte de la sepultura.
TERCERA
 ESTACIÓ.—<L'home-en-Déu,
 un home de plenitud».
Dissabte Sant, a les 9 del vespre, Vetla Pasqual: Litúrgia i
festa de la
 hum,
 la llum de l'altra banda. La festa i la vida dins la
llum de l'altra
 banda. Una encontrada.
...0111KIM.1111•11e1RWINIVEN•01111/Mift.MRINIIIINC.1164
Seguimos con nuestra división-.
MUEBLES COCINA Y BAÑO
Cristalería
CENTRO DE FELANITX
Carrer de Sa Plaça, 19 - Tel. 580840
Con domicilio provisional en en «Se Botiguetas
Lunas, espejos y vidrios en general
Puertas Securit y Clarit
Vidrios emplomados y artísticos
Acristalamiento seguridad
Puertas correderas automáticas
Acristalamiento obras e instalaciones
comerciales.
arrencion!
Para conmemorar el
4 •0
 ANIVERSARIO
de la apertura de
SiAüge [II UEIVA
MOBLES DE CUINA I BANY
y también el comienzo de nuestra nueva actividad que es
Cristalería CENTRO DE FELANITX
durante los meses de marzo, abril y mayo
POR CADA MIL PESETAS DE COMPRA
le entregamos un número para el
Sorteo de un VIDEO
RECORDER SABA 6010
en combinación con el sorteo de la Lotería Nacional
de día 29 mayo 82
y también
Puertas plegables, plástico, skay, madera
Puertas cocheril' «Parrot»
Persianas arrollables plástico y aluminio
Mamparas baño Duscholux, Ventiklar, Resser.
Pídanos presupuesto sin compro-
miso, quedamos a su servicio.
FELANITX
ELS CARRERS
CARRER D'ES CASTELLET
Entrada: Placa de la Constitució Sortida: Carrer de Nuno Sanc.
Es un dels mes antics. Formava part del nucli primitiu de la població
durant el segle XIV. Apareix amb aquest nom en els estims de 1685 i en el
pla d'En Berard.
Lo que avui es escala va esser una rampa o costa fins a la segona mei-
tat del segle XIX i es deia, durant él segle XVIII, costa d'En Massoti.
El nom de Castellet data probablement del segle XIII o XIV i podria
provenir d'una construcció prehistòrica, o d'una petita fortificació musul-
mana o cristiana de la qual no queden indicis, o de la mateixa configura-
ció del lloc enfilat damunt uns penyalars.
CARRER D'ES CAVALLETS
Entrada: Carrer de Núnez. Sortida: Camp.
Aquest carrer, encara amb poques cases va esser dedicat l'any 1981 a
la dansa folklòrica felanitxera dels Cavallets.
Aquests balls executats per allots o homes amb unsi cavallets de cartó
-ajustats a la cintura anomenats cavallets cotoners, provenen de Catalunya.
Sembla que els cavallets felanitxers tingueren el seu origen en el Con-
vent de Sant Agustí amb la finalitat de solemnitzar la festa del seu titular
La primera noticia que tenim dels cavallets de Felanitx data de l'any
1671; amb ocasió del nomenament del mallorquí don Bernat Cotoner, com
a bisbe de Mallorca, se celebraren festes per tota l'illa, i a Manacor per
mes solemnitat convidaren els cavallets cotoners de Felanitx. Potser influís
en la convidada, la identitat del llinatge del bisbe amb el nom dels ca-
vallets.
Mitres pobles com són Arta i Pollença tenen també els seus cavallets
balladors. Hi ha noticies de que antigament n'hi havia a altres parts de Ma-
llorca, per exemple, Sóller i Llucmajor
'CARRER D'EN CIFRE
Entrada: Carrer de Ses Eres. Sortida: Camp.
Data de finals de segle XIX. La barriada dels carrers de Sant Miguel,
d'En Pelat i d'En Cifre fou planificada en tres ocasions distintes,la defi-
nitiva va esser l'any 1881 per l'arquitecte Miguel Clar.
A una	 publicada a l'Almanac de «1E1 Felanigense» de 1897 aquest
, carrer du el ncm de «Angosta» perquè l'entrada des de les Eres era molt
-estreta.
L'any 1920 solament tenia quatre cases habitades.
El nom de Cifre sembla que li ve del propietari dels terrenys o d'un
-dels primers habitants.
Encara que el seu nom primitiu va esser el de Miguel Cifre, a la darre-
ra reforma se li posà el d'En Cifre seguint la mateixa norma per a tots els
•carrers dedicats a persones que no són d'una celebritat notòria, per exem-
ple, carrers d'En Darder, d'En Bennasser, d'En Roig, d'En Riera.
P. Xamena
—,171•10i—,16	
- Per
panana do
cristalería
felanitx
Fotografíe en Primavera
APROVECHE ESTA OFERTA
15 1. descuento en los revelados
de aficionados, además otras
OFERTAS Y REGALOS EN PRIMAVERA
Fotografía BENNASAR
Oferta MAGEFESA
25 0/0 descuento en todos los artículos
BENNASAR - Mayor, 5 - FELANITX
FELANITX
mai e an ms
deportivas
— Si la memoria no me falla el
C. D. FELANITX
 venció, por prime-
ra vez en la historia, al C. D. CONS-
TANCIA aqui en «Es Torrentó». En
un partido jugado de poder a poder,
y que tuvo momentos de gran bri-
llantez_
— Desde aquellas gestas del TOR-
NEO DEL MELON, cuando se pasó
por la piedra al CONSTANCIA y al
POBLENSE, no había conseguido el
club merengue una VICTORIA tan
sonada. El ario pasado se batió al
MALLORCA, pero se trataba de una
confrontación amistosa.
— Desde luego este ario el FELA-
NITX es un equipo desconcertante.
Es sin lugar a dudas el equipo más
irregular de 3.a división balear. Des-
de rachas irresistibles, a los baches
más profundos. Quizá la explicación
se halle en las muchísimas lesiones
que han asolado al club.
— Esta vez no fallaron los juga-
dores, porque desde CEREZUELA,
que así de improviso, tuvo que sa-
lir bajo los palos, por lesión de
VARGAS, hasta RIAL, pasando por
ese gol histórico de BATLE y la ex-
traordinaria actuación de toda la de-
fensa. Un partido que sirvió para
demostrar que el joven SEMINARIO
va a más, más que una promesa es
una realidad.
— ¡Menudo penalti le hicieron al
peruano! Pero el Sr. LUCIO RODRI-
GUEZ estuvo más ciego que un LU-
CIO cuando se traga el anzuelo.
— Si el árbitro falló en esta ju-
gada tan importante, más falló la
afición, que parece haber abandona-
do a sus colores. El domingo tra-
tándose del histórico CONSTANCIA
se registró una de las más flojas en-
tradas.
¿Estamos cansados de fútbol,
compadres?
— Lo del CLUB DE TENIS
 «FE-
LANITX»
 va viento en popa y a to-
da vela. En el mundillo tenístico rei-
na un ambiente increíble.
— Y CAMPEONATO DE FUTBI-
TO en ciernes. Dos categorías: la
primera desde 18 arios hasta los 28 y
Ia
 otra desde los 28 hasta dónde
pueda usted llegar. Ni que decir de
los tiras y aflojas a la hora de los
fichajes. El precio no suele llegar
más allá de una cerveza.
— Los JUVENILES ya están con-
denados irresistiblemente al descen-
so tras perder aquí en «Es Torren-
tó» por UNO a DOS frente al SA-
LLISTA. ¡Paciencia!
— VICTORIA del CA'S CONCOS
sobre la JUVE por DOS a CERO. El
equipo «cocarrí» parece haber em-
prendido la ruta de los éxitos bajo
Ia
 batuta de SACARES, flamante en-
trenador.
No es de extrañar que en el am-
biente de «Bar Trompeo todo rezu-
me optimismo, el mismo de que ha-
ce gala el simpático Toni.
— En 3 • a Regional el LIDER go-
leó al SANCELLES por CUATRO a
(`	 En un partido de neta supe-
rioridad «atlética». Hasta incluso se
anuló un gol a VENY que nadie se
explica, mientras los visitantes dis-
pusieron de un lanzamiento de una
falta máxima totalmente injusta. To-
do dice poco en favor del colegiada
que tuvo un día nefasto.
— Por el mismo tanteo es decir
por CUATRO a DOS el S'HORTA
consiguió batir al incorclioso BRA-
SILIA, en un partido de diversas al-
ternativas, y de total incertidumbre,
al final claridad en el resultado, que
fue festejado por una monumental
traca.
— Los ALEVINES llegaron a la do-
cena esta vez. Le metieron DOCE a
CERO al colista CA'N ARABI (Binis-
salem). Doce goles a favor de un
aquipo en una hora de partido, son
muchos goles. El espectador nunca
se puede aburrir, con contar los go-
les basta. Estos chavales, repito una
vez más son... ¡DEMASIE!
— Y mañana el FELANITX viaja
a tierras vinateras. El adversario es
el siempre difícil BINISSALEM. Un
partido de signo incierto a priori,.
que de ser favorable al FELANITX
sería muy importante para consoli-
dar la posición en la tabla. Jugar la
COPA DEL REY es todavía la meta
del equipo de TAULER.
MAIKEL
CINE FELANITX 5812,31
Miércoles 7, sábado 10 a las 9'30 y domingo de Pascua desde las 3
El gran espectáculo en el mundo del cine...
EXCALIBUR
¡El film de estas fiestas!
De complemento;
«MÁXIMA ANSIEDAD»
Lunes 12, 2.' fiesta, desde las 3 tarde RINICO DIA! 
¡La última película de CELENTANO!
«EL AS»
con EDWIGE FENECH
También verán:
LA COLINA DE LAS BOTAS
con Terénee Hill y Bud Spencer
Sábado a las 910, domingldesde las 3 y lunes en dos sesiones de tarde
ANDRES PAJARES en
Brujas mágicas
y otra base en el mismo programa
Dos veces mujer
con Bibi Anderson y Anthony Perkins
Hoy y mafiana
CINE FELANITX: «Jaimito contra todos* y «Masada: Los Antagonis
tasa
CINE PRINCIPAL: «Placer sexual con mujeres calientes* (S) y «Ca-
níbal feroz» (S)
Ctra. Sqlorta — Felanitx
Ofrece al público en general sus amplios
salones para bodas, comuniones, banquetes,
convenciones.
Regalo sorpresa para los NOVIOS
Sin problemas de aparcamiento
Para presupuestos y reservas:
LA PONDEROSA Tels. 575602 - 581994
Autocares GRIMALT Tels. 581135 - 580246
Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
mercado
 nacional
 de
ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SERIAN'.
Seat 127 PM-G
• PM-.I
» PM-K
R-4 Furg. Acristalada PM-M
Renault R-4 PM-132
• R-5 PM-C
• R-5 TL PM-K
• R-5 GTL PM-I
R-6 PM-A
• R-12 TL PM-M
• R-12 TS PM-I
FACILIDADES DE PAGO
Vd. ya Lo
 alabe
fi fue Jaba SABA
Sepa también que lo puede encontrar
en toda su gama de TV.
Video, HL Fl. en 
C. Sol, 1 - Tels. 581271 y 581408
Acompañado además de una ex¿zInsa gama de otras marcas con
modelos en ELECTRODOMESTICOS, TV, VIDEO, Hl. Fi. etc.
Nuevo taller de reparación propio
para solucionar con mayor rapidez: y garantía sus averías.
	  Servicio Oficiat SABA 	
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L'obra que presenta Pasqual de
Cabo a la sala de «Sa Nostra» ens
porta, en aquesta primavera tot just
estrenada —primavera dura per
cert—, un ale d'aire fresc dins el
p.tyriorama artístic felanitxer. La ve-
ritat es que els primers mesos de
l'any que deixam al darrera no han
estat gaire venturosos en aquest
camp, per la qual cosa no puc dei-
x! u- de subratllar i alhora celebrar
aquesta exposició.
La mostra està in egrada per vint-
i-vuit olis i cinc pastels, on el pai-
satge, tractat sempre a través del
p:isma de l'impressionisme clàssic,
ens acosta a aquesta visió subjecti-
va i
 fugaç de la natura que ha estat
sempre característica en els mestres
d'aquesta tendencia. Perque se diu
dels impressionistes que no prete-
nen palesar a l'obra el seu estat aní-
mic, sitió simplement captar l'objec-
te pel mitjà dels efectes que la llum
produeix sobre el mateix. Per això,
per molt que es cerqui una objecti-
vitat, el resultat és una aproximació
al paisatge o a l'objecte a través
d'una sensació —per tant subjecti-
va— produïda per un deis elements
més inestables i canviants: la llum.
D'aquesta manera doncs, l'impres-
sionisme ens situa la naturalesa no
tan sols dins l'espai, sinó també en
el temps.
Perdonau la disperssió, però és
que P. Cabo ens ofereix en aquesta
mostra la seva versió del paisatge
illenc
 —Sálica*, Palma, Deià, Vallde-
mossa i alguns fragments de la cos-
ta— dins aquestes coordenades i a
les seves teles es produeix el prodigi
d'aquesta atmosfera màgica, plena
de reflexes i irisacions que d'alguna
manera cerquen l'objectiu inabasta-
ble d'una veritable utopia. Per da-
munt de totes elles, tant si abasten
el paisatge imponent de la serra com
si sois ens mostren un petit bocinet
de la costa, es fa omnipresent aquest
element intangible que tan be sap
plasmar el pintor.
Però hi ha més que dir d'aquesta
mostra. Si don per fet el bon ofici
de l'autor, el domini profund d'una
tècnica plenament assumida, no pile
deixar d'esmentar el seu bon crite-
ri a l'hora de triar els temes. Es
molt d'agrair avui en dia el que ens
evitin la pastisseria ensucrada tan
estesa per tot arreu. Pel que això
fa, Pasqual de Cabo
 dóna
 proves
d'una sobrietat i serenor molt esti-
mables.
I abans d'acabar rail referir-me
als cinc pastels que figuren a la mos-
tra. Aquesta modalitat no és molt
coneguda, al manco entre nosaltres
i per això caldria que l'espectador
es fixàs be en. aquests quadres. Són
una vertadera filigrana de la tècni-
ca. El pintor ha resolt amb una sol-
tesa admirable tota la problemàtica
que du aparellada aquesta plàstica,
i en ells es fan ben paleses les seves
qualitat de dibuixant.
Tenc el pressentiment de que ha
de tenir una bona acollida aquesta
exposició de Pasqual de Cabo que
s'inaugura avui a les 7,30 de l'hora-
baixa a la sala de «Sa Nostra». .
Tomeu Pou
VENDO PISO 3°. a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.
L'impres-
sionisme
de Pasqual
de Cabo
Perfumería SIR ER
les participa el traslado a su nuevo local
C. Mayor 34
PERFUMERIA
Biotherm
Elena Rubistein
Lancome
Revlon
Margaret Astor
LISTAS BODAS
Artículos Regalo
Porcelana
Cristal
Loza
Cerámica
Extenso surtido en artículos de PIEL
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	 FELANITX
En un bonito encuentro
'Crónica por gentileza de
SA6,,en Fll UEV,„
'L MOBLES DE CUINA I BAra
o rifa rim
FELANITX. — Cerezuela (1), Na-
dal (3), Pérez (3), García (2), Va-
lentin (3), Baile (3), Vicens (3),
Marcelo (2), Seminario (3) y Rial
(2). Avanzada la 2.a mitad Luis en-
tró por Marcelo.
ARBITRO. — Sr. Lucio Rodríguez,
ayudado por Cerdá y Sedefio. Hu-
bieran tenido una magnífica actua-
ción de haber sancionado con pe-
nalti una falta clarísima que se hizo
a Seminario en el min. 23 cuando se
hallaba solo ante Gost en inmejora-
ble acción para marcar. No hubo
tarjetas.
EL GOL. — Min. 10. Saca una fal-
ta Vicens, toca de cabeza Marcelo y
Batle se anticipa a la defensa y por-
tero marcando con la derecha.
COMENTARIO
El Felanitx salió con ciertas reser-
vas ante un Constancia que empezó
dominando en el centro del campo.
A medida que avanzaba el tiempo el
Felanitx se sacudía este dominio,
buscando sorprender al contragolpe.
A raiz del gol, el Felanitx pudo ha-
ber ya sancionado el partido cuan-
do un buen servicio de Rial dio opor-
tunidad a Marcelo de rematar en
solitario ante Gost, obligando al ve-
terano a estirarse. Luego vino la ju-
gada del penalti (si esto no es pe-
nalti yo soy Blancanieves), que el
señor Lucio se negó a sancionar.
Una jugada clave que indignó a to-
do el respetable. Por contra hubo
un buen remate de la delantera cons-
tense que salió fuera por poco, pi-
cando el balón muy bien de cabeza.
Poco antes de concluir esta primera
mitad hubo un remate sin parar de
García que también lamió el palo.
En la segunda parte el Constancia
buscó equilibrar el marcador adver-
so, pero la anticipación de los me-
rengues fue decisiva. La defensa del
Felanitx se mostró siempre muy fir-
me y contundente. La ausencia de
Vargas por lesión, obligó al pundo-
noroso Cerezuela a ocupar la res-
ponsabilidad bajo los palos cum-
pliendo con su cometido.
Alguna ocasión hubo para los in-
quenses en las botas de Mas estuvo
el posible empate pero el delantero
estaba mermado de condiciones físi-
cas por una fortuita lesión. Tal vez
se precipitara el entrenadór visitan-
te a la hora de efectuar los cam-
bios.
El Felanitx terminó de hacerse
con el partido de forma merecida y
de una manera sacrificada y no me-
nos laboriosa.
MAtKEL
SE ALQUILA Terraza - Restaurante
en Porto-Colom.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Julià
AUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
A UTO VENTA
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
'Renault R-18 GTS PM-()
(radio cassette y a. acondicio.)
Ford Fiesta Gia 1300 PM-S
Citroen 2 CV 6 PM-E
Seat 127 3p. PM-M
Reno tilt R-7 TL PM-K
Ford Fiesta L PM-P
Citroen 2 CV 6 PM-H
Seat 131 PM-.I
Renault R-5 TI, PM-K
Citroen Mehari PM-H
Seat 127 4p. PM-I
Seat 133 PM-I
Renault 11-12 TS PM-K
Citroen Dyane 6 PM-T
Renault 11-6 TL PM-J
Renault R-18 GTS PM-S
Renault R-5 TL PM-I
Renault R-12 TS PM-,1
Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.
SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO
Electrónica
SOLBIN cb
Venta y reparación
C. Costa i Llobera, 6
(junto plaza palmeras)
Tel. 580905 - FELANITX
BUSCO LOCAL céntrico para des-
pacho, mínimo 3 habitaciones.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
81 feianitc batió at Constancia
FELANITX, 1 - CONSTANCIA, O 
EN CALA
 D'OR       
MARISQUERIA - RESTAURANTE
SA TORRE    
Extensa carta en mariscos recibidos
directamente de Galicia, al igual que la
ternera y el vino de RIBEIRO.    
Para reservas: Tel. 657083                      
Juventud 2000 ffefunten   
C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx       
MAS NOVEDADES •     
Además de la nueva gama de TVC de
bajo consumo ahora disponemos de un
nuevo VIDEO TELEFUNKEN «Fabuloso»  
Para nuestra sala de sonido disponemos
de instalaciones para automóviles, escu-
che su equipo antes de comprarlo.    
A partir de este mes Vd. podrá disponer
de un TVC y un VIDEO de prueba durante 3
días, venga y recójalos sin compromiso.
Hacemos instalaciones musicales y megafonía
para hoteles y restaurantes.
	SERVICIO TECNICO PROPIO          
